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Tirada 500 ejemplares 
Como anticipo de la lista de repertorios ge-
nerales utilizados, menciono el Diccionario de 
Bibliografía, de don Dionisio Hidalgo, y el 
Manual del Librero, de don Antonio Palau. 
Y expreso mi agradecimiento a doña María 
Africa Ibarra (Academia de la Historia), don 
Ramón Fernández Pousa (Hemeroteca Nacio-
nal), don Antonio Luengo (Ateneo de Ma-
drid), don Eulogio Várela (Hemeroteca Mu-
nicipal) y don Florentino Zamora (Biblioteca 
Nacional), quienes me permitieron el manejo 
de los ficheros inéditos bajo su custodia. Lo 
contenido en unos y otros es parte muy impor-
tante de esta obra. 
£. M . J . - P a z , 8, M a d r i d - D e p ó s i t o Legal W . H.434 
El Inventario de la Prensa de la 
Provincia de Avila fué preparado 
durante mi estancia con motivo de 
la Exposición Internacional de 
Prensa Contemporánea (Avila, 12 
al 16 de octubre de 1955), patroci-
nada por el Gobernador Civil y Je-
fe Provincial del Movimiento, don 
Fernando Herrero Tejedor, y or-
ganizada por la Delegación Provin-
cial del Ministerio de Información 
y Turismo, EL DIARIO DE AVILA y la 
emisora sindical "Radio Avila". 
Me ayudaron el Delegado Pro-
vincial del Ministerio de Informa-
ción y Turismo, don Bruno F e r n á n -
dez Mellado: el Director del diario 
local, don Juan Grande Martín, y 
el Director de la emisora de radio, 
don Rafael Gómez-Montero. La Di -
rectora de la Biblioteca Provincial, 
señorita Carmen Pedresa, pese a 
ser los dias de las fiestas de Santa 
Teresa, me facilitó la consulta de 
los ficheros y de los ejemplares 
conservados, ya que, desgraciada-
mente, hace unos veinte años des-
aparecieron la mayor parte de los 
volúmenes, pero se conservan las 
fichas. Finalmente, el impresor don 
Porfirio Martin, Campeón Nacional 
de su especialidad, puso a prueba 
su memoria para conseguir darme 
algunos datos más . A todos ellos 
agradezco su valiosa cooperación. 
He utilizado las siguientes obras: 
BALLESTEROS ENRIQUE. Estudio his-
tórico de Avila y su territorio... por 
... con un prólogo de Don Jo-
sé Román Mélida. Avila. M. Sara-
chaga. 1896. XVI + 505 págs. 26 cm. 
MAYORAL FERNÁNDEZ, JOSÉ. Evoca-
ciones. Archivos y Hemerotecas. 
Publicado en EL DIARIO DE AVILA, 
1951 febrero 8. Trata de LA ANDA-
LUCÍA DE AVILA, de Arenas de San 
Pedro. 
MAYORAL FERNÁNDEZ, JOSÉ. La in-
dustria y el comercio de Avila. 
Avila, s. a.: 1952?, págs. 57-59: Ar-
tes Gráficas. Cita 46 periódicos, 
impresos desde 1836 a 1937. 
Se publicó este Inventario en la 
GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA (1955 
noviembre, núm. 93, págs. 36-38). 
Fué reproducido en EL DIARIO DE 
AVILA (1956 enero 29). Figuraban 
entonces 130 títulos. Ahora men-
ciono 163 (130 de la capital y 33 que 
corresponden a ocho localidades de 
la provinciaí Llevan asterisco al 
margen los periódicos de los que 
he manejado ejemplar o lo han he-
cho otras personas por mi. 
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I.. A V I L A 
1 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
1836-... 
Tres veces por semana 
2 EL PORVENIR AVILES, 1852-53. 
Periódico de intereses mate-
riales, industrias, literatura y 
artes. Semanario. 
3 BOLETÍN OFICIAL ECLESIÁSTICO DE 
LA DIÓCESIS DE AVILA, 1853-... 
Mensual. 
4 REPERTORIO CLÍNICO DE MEDICINA Y 
CIRUGÍA, 1862. 
O medicina práctica al al-
cance de todas las inteligen-
cias y fortunas. Mensual. 
5 EL PORVENIR, 1862. 
6 EL VIGÍA DE LOS PARTIDOS, 1863. 
Periódico corporativo de la 
clase médica y farmacéutica. 
7 EL AVISADOR AVILES, 1866-68. 
Periódtco de literatura, inte-
reses materiales y anuncios. 
8 BOLETÍN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
DE AVILA, 1868. 
9 LA BANDERA CARLISTA, 1869. 
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10 LA BANDERA CASTELLANA, 1870.. 
Carlista. 
11 EL LEÓN DE CASTILLA, 1870. 
Carlista. 
12 EL INGENUO, 1872, 
Periódico de Farmacia, 
13 LA OPINIÓN PROVINCIAL, 1872. 
Periódico politico y literario. 
14 LA HIDROTERAPIA, 1877-83. 
Periódico cientifico avilés. 
15 BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE MI-
SERICORDIA DE AVILA Y PROYECTO DE 
UN MONTE DE PIEDAD Y DE UNA CAJA 
DE AHORROS, 1878. 
16 EL ECO DEL ADA JA, 1878. 
17 LA CRÓNICA DE AVILA, 1879-80. 
Instrucción, Recreo y Mora-
lidad. Luego, Periódico pol í -
tico y literario. 
18 LA DEMOCRACIA, 1881-82. 
Republicano. Dos veces por 
semana. 
19 REVISTA FORESTAL, 1881-82. 
Periódico de Agricultura, i n -
dustria e intereses materia-
les. Semanario. 
20 LA UNIÓN, 1881-82 
Periódico de Administración 
e Instrucción Pública, 
21 CENTENARIO DE SANTA TERESA DE 
JESÚS, 1882-84. 
Organo de la Junta Organi-
zadora de Avila. Bolet ín se-
manal. 
22 EL MAGISTERIO AVILES, 1882-1900. 
Periódico de Primera Ense-
ñanza. Dos veces al mes. 
23 LA UNIÓN MÉDICA, 1882-83. 
Organo de la Asociación Mé-
dica Abulense. Mensual. 
24 EL PROGRESO, 1883-91. 
Periódico político. Democrá-
tico republicano. Jueves. 
25 EL GARROTE, 1884. 
Carlista. 
26 EL TOSTADO, 1884. 
Carlista. 
27 AVILA, 1886-87. 
Semanario. 
28 EL INCENSARIO, 1887. 
Semanario. 
29 LOS MOSQUETEROS, 1887. 
Decenal. 
30 EL REFORMISTA, 1887. 
Semanario, 
31 LA DEMOCRACIA, 1889-92. 
Republicano.—Domingos. 
32 LA INFORMACIÓN, hacia 1890. 
33 EL PORVENIR REPUBLICANO, 1890 
Organo de la coalición en la 
provincia. 
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34 GACETA PROVINCIAL Y MUNICIPAL, 
1892. 
35 EL CASTELLANO, 1892. 
36 LA REPÚBLICA ESPAÑOLA, 1893-1895. 
Organo de la Unión en la 
Provincia. 
37 EL LABORATORIO, 1894. 
Medicina, Farmacia. Men-
sual. 
38 GACETA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, 
1894. 
39 EL ECO DE LA VERDAD, 1895-97. 
Periódico político indepen-
diente y de intereses mora-
les y materiales. Lunes, miér -
coles y viernes. Luego: Dia-
rio independiente. 
1898: EL DIARIO DE AVILA. 
40 EL HERALDO DE AVILA, 1895-96. 
Diario de la mañana . 
41 LA CIUDAD DE LA SANTA, 1897. 
Revista religiosa, científica 
y literaria. 
42 EL ZUMBO, 1897-98. 
Campaneo semanal con mu-
cha pimienta y sal. Domin-
gos. 
43 EL DIARIO DE AVILA, 1898-... 
Periódico de la tarde. 
1895-98: EL ECO DE LA VERDAD. 
1904: Absorbe EL ECO DE CAS-
TILLA, 1904. 
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44 LA CONSTANCIA, 1898. 
Periódico de Primera Ense-
ñanza de la provincia de 
Avila. 
45 EL ZIMBALILLO, 1899. 
46 BOLETÍN OFICIAL DEL COLEGIO DE 
FARMACÉUTICOS, 1900. 
Mensual. 
47 EL ECO DEL ADAJA, 1901. 
48 EL IDEAL, 1901. 
49 EL PELMA, 1901-02. 
Semanario científico, reu-
mático y gastronómico. 
50 LA REVISTA, 1901-02. 
51 LA BASÍLICA TERESIANA, 1903. 
52 ADORACIÓN NOCTURNA, 1903-... 
Mensual. 
53 PROSA Y VERSO, 1903-04. 
Revista semanal. 
54 EL ECO DE CASTILLA, 1904. 
Diario. 
1904: Absorbido por EL DIA-
RIO DE AVILA. 
55 GENTE JOVEN, 1907. 
56 EL PUEBLO OBRERO, 1908-... 
Mensual, luego quincenal. 
Católico. 
57 HERALDO MERCANTIL, 1909. 
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58 EL MAGISTERIO DE AVILA, 1910-
1919. 
Revista Profesional. Se vu-
blica los días 2, 12 y 22. 
59 JUVENTUD, 1911. 
60 AVILA ARTÍSTICA, 1912. 
61 BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNI-
CIPAL DE AVILA, 1913-19. 
Mensual. 
62 LA HOJA PARROQUIAL, 1913-... 
Domingos. 
63 EL LIBERAL DE AVILA, 1913-14. 
64 LA VOZ DEL PUEBLO, 1913-36. 
Semanario. 
1930: Diario de la noche. 
65 PARA TODOS, 1914. 
66 BOLETÍN OFICIAL DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO, 1915. 
67 REPARACIÓN EUCARÍSTICA, 1916 -
1927. 
Revista mensual de la Obra 
de las Marías consagrada a 
María Reparadora y a San-
ta Teresa de Jesús. 
68 LA ASOCIACIÓN, 1917-20. 
Semanario. 
69 ÁVILA REGIONAL, 1917. 
Semanario independiente. 
70 MISIONES DOMINICANAS, 1917-1946. 
Revista de Misioneros Domi-
nicos. Mensual. 
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71 BOLETÍN OFICIAL DE LOS COLEGIOS 
MÉDICO, FARMACÉUTICO Y VETERINA-
RIO DE AVILA, 1918-19. 
72 LA DEMOCRACIA SOCIAL, 1918. 
Semanario liberal. 
73 CASTILLA, 1919-20. 
Viernes. 
74 LA LUCHA, 1920. 
Miércoles. 
75 UNIÓN SANITARIA DE AVILA, 1920-
1936. 
Quincenal. 
76 BOLETÍN OFICIAL DE LA MANCOMU-
NIDAD MUNICIPAL ASOCIO DE LA 
EXTINGUIDA UNIVERSIDAD, 1920-... 
Mensual. 
77 TERCER CENTENARIO DE LA CANONI-
ZACIÓN DE SANTA TERESA DE JE-
SÚS, 1921-23. 
Revista quincenal. 
78 LA ESCUELA, 1921. 
Revista educativa e informa-
tiva de Primera Enseñanza. 
79 EL LIMBO, 1921. 
Periódico semanal. 
80 AVILA, 1922. 
81 EL DEFENSOR DEL PUEBLO, 1923. 
Periódico consagrado a de-
fender los intereses generales 
del Distrito. 
82 JUSTICIA, 1923-32. 
Quincenal. Socialista. 
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83 EL ECO ESCOLAR, 1924-27. 
Semanario. 
84 EL SECRETARIADO ABULENSE, 1924-
1933. 
Organo del Colegio Oficial 
del Secretariado Local. Men-
sual. 
85 AVILA AGRARIA, 1927-41. 
Organo de la Federación de 
Sindicatos Agrícolas Católi-
cos. Revista mensual. 
1942-52: CIRCULAR DE LA UNIÓN 
TERRITORIAL DE COOPERATIVAS 
DEL CAMPO. 
1952: BOLETÍN MENSUAL. UNIÓN 
TERRITORIAL DE COOPERATIVAS 
l E l i CAMPO. 
86 BOLETÍN DE LA CÁMARA OFICIAL DE 
LA PROPIEDAD URBANA DE LA PRO-
VINCIA DE AVILA, 1928-35. 
Organo oficial de la misma. 
87 REVISTA ILUSTRADA, 1928. 
88 AVILA TURÍSTICA, 1929-36. 
Revista mensual de Turismo. 
Organo de la Junta Provin-
cial de Turismo de Avila. 
89 BOLETÍN DE LA DEFENSA PATRONAL, 
MERCANTIL E INDUSTRIAL DE AVILA 
Y SU PROVINCIA, 1932-1936. 
Organo oficial de la misma. 
Mensual. 
90 J . A. P., 1933-34. 
Periódico quincenal de la Ju-
ventud de Acción Popular. 
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91 BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN PROVIN-
CIAL DE VETERINARIOS DE AVILA, 
1934- 36. 
Mensual. 
92 EL JOVEN ANTONIANO, 1934-... 
Publicación mensual de la 
Juventud C a t ó l i c a Anto-
niana. 
93 VOLUNTAD, 1935-40. 
Organo de la Asociación de 
Estudiantes Católicos. 
1936: Organo de las Asocia-
ciones de Maestros y Estu-
diantes Católicos. 
94 BOLETÍN DEL COLEGIO OFICIAL DE 
MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE AVILA, 
1935- 38. 
Mensual. 
95 EL MAGISTERIO ABULENSE, 1935-
1936. 
Organo de la Asociación del 
Magisterio Abulense. Sema-
nario. 
96 BOLETÍN DE CAZA Y PESCA, 1936. 
Organo de la Sociedad de 
Cazadores, Pescadores y Ami-
gos del Campo. Mensual. 
97 EL MUTUALISTA, 1936. 
Organo de la M. E. C. A. 
98 BOINA ROJA, 1936-37. 
Organo del Regueté de la 
provincia de Avila. 
99 YUGO Y FLECHAS, 1936-37. 
Hoja de combate de F. E. de 
las J. O. N. S. Mensual. 
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* 100 LEALTAD, 1936. 
* 101 ESPIGAS, 1937-... 
Organo diocesano de la Obra 
Fomento de Vocaciones Sa-
cerdotales. Mensual. ' 
1950: Hoja mensual, órgano 
del Fomento de Vocaciones 
Sacerdotales y de la cons-
trucción del Nuevo Semi-
nario. 
* 102 EL MAGISTERIO DE SANTA TERESA 
DE JESÚS, 1937-45. 
Revista mensual. 
* 103 LEGISLACIÓN DEL GOBIERNO NACIO-
NAL, 1938. 
Contiene todas las disposicio-
nes legislativas dictadas por 
el Gobierno Nacional de Bur-
gos, etc. 
* 104 CHARITAS, 1942—... 
Organo de la P. U. C. Men-
sual. 
105 CIRCULAR DE LA ÜNIÓN TERRITORIAL 
DE COOPERATIVAS DEL CAMPO, 1942-
1952. 
Mensual. 
1927-41: AVILA AGRARIA. 
19 52 - . . . : BOLETÍN MENSUAL, 
UNIÓN TERRITORIAL DE COOPE-
RATIVAS DEL CAMPO. 
* 106 CAMINO, 1943-51 y 1951-53. 
Revista de formación y 
orientación de la juventud. 
Mensual. Dos épocas. 
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107 CENÁCULO, 1943-... 
Revista mensual de forma-
ción seminarista y orienta-
ción sacerdotal. Suplemento 
del Bolet ín Eclesiástico. 
108 A. s. (APROBADO Y SUSPENSO), 1944-
1946. 
Comunicación mensual del 
Colegio de San Juan de la 
Cruz, antiguos alumnos. 
109 VAMOS TRAS ÉL, 1944- ... 
Hojita mensual de la V. O. T. 
de la Provincia de San Gre-
gorio Magno. 
110 MILICIA, 1945. 
Revista mensual de la Guar-
dia de Honor del Sagrado Co-
razón. 
111 CARMELO TERESIANO, 1945-... 
Mensual. 
1954: Madrid. 
112 EL TRABAJADOR, ¿1945-49. 
Publicación de las Secciones 
Sociales Sindicales. 
1949: Refundido con TAREA, 
en SINDICALISMO 
113 TAREA, 1945-49. 
Hojas sueltas de la Cámara 
Oficial Sindical A g r a r i a . 
1949: Refundido con EL TRA-
BAJADOR, en SINDICALISMO. 
114 BOLETÍN DE EDUCACIÓN DE LA INS-
PECCIÓN DE ENSEÑANZA PRIMARIA 
DE LA PROVINCIA DE AVILA, 1949-... 
Mensual. 
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* 115 SINDICALISMO, 1949-55. 
Boletín Sindical. Mensual. 
Nació al fusionarse TAREA, 
¿1945-49? y EL TRABAJADOR, 
¿1945-49? 
1955: ALMENA DEL SINDICALIS-
MO. 
116 BOLETÍN MENSUAL. UNIÓN TERRI-
TORIAL DE COOPERATIVAS DEL CAM-
PO, 1952-... 
Mensual 
1927-41: AVILA AGRARIA. 
1942-52: CIRCULAR DE LA UNIÓN 
TERRITORIAL DE COOPERATIVAS 
DEL CAMPO. 
* 117 SANTIFICAR, 1952-... 
Revista trimestral de la Ins-
titución Charitas. 
* 118 AVILA, 1953. 
Mensual. 
1954: EL COBAYA. 
* 119 BOLETÍN INFORMATIVO. HERMAN-
DAD SANITARIA DE SAN COSME Y SAN 
DAMIÁN, 1953-... 
Mensual. Luego, trimestral. 
* 120 EL COBAYA, 1954-... 
Artes y Letras. Mensual. 
1953: ÁVILA. 
* 121 ESTUDIOS ABULENSES, 1954-... 
Invéstigación y Cultura. Se-
mestral. 
5 122 HONTIVEROS, 1954-... 
Revista oral de la poesía. 
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123 NUESTRO PADRE JESÚS DE MEDI-
NACELI, 1954-... 
Hoja mensual de propa-
ganda. 
124 ARTE Y DISTINCIÓN, 1954. 
Revista Española de Modas, 
Calzados y Vestidos. Cada 
dos meses. 
125 ANDARIEGA, 1954-... 
Revista del Colegio de la Pu-
rísima Concepción (Las Nie-
ves). Cada dos meses. 
126 BOLETÍN INFORMATIVO. ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL ADULENSE, 1955-... 
Mensual. 
127 ALMENA DEL SINDICALISMO, 1955"... 
Panorama del Mundo. Men-
sual. 
1949-55: SINDICALISMO. 
128 LAUDATE, 1955. 
Revista mensual de forma-
mación y orientación para los 
sacristanes, organistas y ser-
vidores de la Iglesia. 
159 SAVIA NUEVA, 1956-... 
Boletin Informativo de la Fa-
lange de Avila. 
130 BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE GES-
TORÍA VELASCO, 1956. 
Mensual. 
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II. ARENAS DE SAN PEDRO 
1 LA ANDALUCÍA DE AVILA, 1893-1894. 
Semanario. 
2 ALMANAQUE PARROQUIAL, 1914-... 
Anual. 
3 EL PILAR DE ARENAS, 1914-27. 
Quincenal. 
4 CREDOS, 1929. 
Semanario. 
5 LA MIRA, 1956—... 
Periódico literario y defensor 
de los intereses de la región. 
Quincenal. 
1957, agosto: Mensual. 
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I I I . A R É V A L O 
1 LA VOZ DE ARÉVALO, 1898. 
Semanario. 
2 EL DESPERTAR, 1906. 
3 EL LETARGO, 1908. 
Quincenal. 
4 EL DESPERTAR CASTELLANO, 1909. 
Semanario. 
5 JUVENILIA, 1909. 
Decenal literario. 
6 HERALDO DE ARÉVALO, 1911-1913. 
Semanario regional. Domin-
gos. 
7 EL ADAJA, 1912. 
Periódico semanal, literario 
y de intereses generales. 
8 EL FARO DEL DISTRITO, 1913. 
Dos veces por semana. 
9 LA REGIÓN, 1917. 
10 TIERRA CASTELLANA, 1917. 
11 LA MORANA, 1918. 
12 TIERRA DE ARÉVALO, 1919. 
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13 LA LLANURA, 1922-1923. 
Semanario independiente, de-
fensor de los intereses lo-
cales y regionales. Luego: Se-
mandrio literario. 
1928: 2.a época. 
14 BOLETÍN DE LA CÁMARA OFICIAL DE 
COMERCIO E INDUSTRIA DE ARÉVALO, 
1926-1930. 
Mensual. 
15 CULTURA, 1933-1935. 
Publicación mensual. 
16 REINA Y MADRE, 1955. 
Semanario religioso. 
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IV. EL BARCO DE AVILA 
1 EL LAZARILLO DEL TORMES, hacia 
1910. 
Republicano. 
2 RENOVACIÓN, 1918-1920. 
Semanario republicano. 
3 EL ECO DEL TORMES, 1919L 
4 EL VALLE Y LA MONTAÑA, 1919-1920. 
Mensual. 
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V. MARTI HERRERO 
1 NUESTRA REVISTA, 1937 ... 
Piiblicación mensual redac-
tada por Párrocos para ellos 
mismos. 
24 
VI. NAVALPERAL DE PINARES 
1 AVANCE, 1936-37. 
Periódico militar. 
V i l . P I É D R A H I T A 
1 PIEDRAHITA, 1887. 
Semanario. 
2 AGENDA PARA VENTAS, 1892-1895. 
Semanario. 
3 VIDA NUEVA, 1910. 
Semanario político. 
4 VALDECORNEJA, 1918-1920, 
Semanario. 
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V I I I . P I E D R A L A V E S 
1 PIEDRALAVES, 1957. 
Revista mensual poét ico- l i -
teraria. 
\sfts 
I X . V E L A Y O S 
1 LA VERDAD, 1913. 
Semanario. 
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El Inventario de las Publicaciones Periódi-
cas Españolas comprenderá cincuenta fascícu-
los, a los que se agregarán tres tomos genera-
les. En uno se reseñarán los libros consultados, 
en otro se indicarán las colecciones comple-
tas e incompletas que se conservan en Heme-
rotecas, Bibliotecas o Arcbivos y en poder de 
particulares, y en el tercero se refundirán los 
índices auxiliares de todos los fascículos. 
Precedentes de esta obra hay varios, aunque 
se pensaron como Repertorio General Alfabé-
tico. Don José María del Campo publicó sólo 
A y B (Tos Sucesos, de Madrid, julio a sep-
tiempre de 1868), don Juan Pedro Criado y 
Domínguez imprimió sólo unos pliegos de 
una Guía Periodística Universal (Tortosa, 1881). 
que no he podido hallar, y quedó inédita la 
obra inconclusa de don Luis Bardón, consulta-
da por cortesía del autor. Don José Altabella 
prepara actualmente un Diccionario Enciclopé-
dico de la Prensa Hispánica y con él he tenido 
un amplio y fructífero intercambio de datos. 
He preferido mencionar nada más que los 
datos imprescindibles, en fichas esquemáticas, 
porque entiendo que los detalles son más pro-
pios de monografías redactadas en las provin-
cias. Mis fascículos los considero índices o es-
queletos de Historias Parciales del Periodismo. 
aue espero ver escritas por los investigadores 
localistas. 
En la actualidad tengo terminadas veinte pr 
vincias y muy avanzadas las restantes y pienso 
poder publicarlas a un ritmo de dos por mes. 
. Con mucho gusto recibiré toda clase de co-
reociones, adiciones, noticias y sugerencias, y 
contestaré todas las consultas que se me hagan. 
Julio Gómez de Salazar y Alonso 
Ercilla, 20 Madrid. 
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